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Graag wil ik hier iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming 
van dit proefschrift. Allereerst wil ik alle respondenten bedanken voor het invullen van 
de uitgebreide en pittige vragenlijsten. Zonder jullie geduldige medewerking had ik dit 
proefschrift nooit kunnen schrijven.  Vervolgens wil ik mijn begeleiders bedanken met wie 
ik zeer plezierig heb samengewerkt: 
Prof.dr. M. Hagedoorn. Beste Mariët, als dagelijks begeleider was jij zeer nauw betrokken 
bij het onderzoek. Jij was voor mij gedurende het promotietraject een inspirerend 
voorbeeld (of om in de terminologie van het proefschrift te blijven: een positief rolmodel); 
ik heb heel veel van je geleerd. Ik stond dikwijls versteld van je vakinhoudelijke kennis. Je 
constructieve feedback was er niet alleen op gericht om mij te verbeteren, maar vooral 
om mij zelf te laten ontdekken hoe iets verbeterd kon worden. We hebben veelvuldig 
overleg gehad, en na zo’n overleg had ik vaak nóg meer zin en energie om er weer tegen 
aan te gaan.
Prof.dr. T.P. Links. Beste Thera, jij wist altijd tijd te vinden om stukken door te lezen en van 
commentaar te voorzien, hoe druk je het ook had. Je stimuleerde me om oog te hebben 
voor de klinische praktijk en de resultaten hier naar toe te vertalen. Ik vond het fijn dat 
ik mocht meelopen tijdens een van je spreekuren. Ik vond het mooi te zien dat je niet 
alleen geïnteresseerd was in de bloedsuikerwaarden, maar bovenal in het welzijn van de 
patiënt. Tot slot ben je onmisbaar geweest bij het leggen van de contacten in Heerenveen 
en Drachten. Het is mede dankzij jouw overtuigingskracht en enthousiasme dat dit 
onderzoek überhaupt heeft kunnen plaatsvinden.
Prof.dr. R. Sanderman. Beste Robbert, jij hebt er met jouw commentaar mede voor 
gezorgd dat artikelen net even wat meer cachet kregen. Ook droeg je suggesties aan voor 
aanvullende analyses waardoor een verhaal een stuk interessanter werd. Daarnaast toonde 
je interesse in mijn ontwikkeling en heb je er bijvoorbeeld voor gezorgd dat ik ervaring 
kon opdoen in het begeleiden van scriptiestudenten. Als laatste wil ik je bedanken dat ik 
ook voor andere zaken zoals sollicitatieperikelen bij je aan kon kloppen.
Prof.dr. B.H.R. Wolffenbuttel. Beste Bruce, we zijn dit project gestart met Robbert en jou als 
promotoren. Doordat de beide vrouwelijke copromotores op een gegeven moment tot 
hoogleraar zijn benoemd zijn de rollen wat gewisseld. Deze rolwisselingen zorgden ervoor 
dat jij meer vanaf de zijlijn betrokken was bij het onderzoek. Ik wil je hartelijk danken voor 
je betrokkenheid vanuit deze positie, en voor het feit dat je me hebt gestimuleerd om 
helder en bondig te schrijven.
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Dr. J.C. Keers. Beste Joost, jij bracht zowel psychologische vakkennis als diabetesspecifieke 
kennis in, wat zeer waardevol is geweest voor dit onderzoek. Dank hiervoor. Ook wil ik je 
bedanken voor het feit dat je me geïntroduceerd hebt bij het team in Beatrixoord, en voor 
je hulp bij het leggen van de contacten in Drachten.
Dr. J. Bouma. Beste Jelte, je staat niet als officiële begeleider op papier, maar je hebt 
wel degelijk een begeleidende functie gehad tijdens het promotietraject. Je wierp een 
kritische en (ont)nuchtere(nde) blik op zaken, maar daarnaast heb ik toch vooral ook veel 
complimenten van je mogen ontvangen, wat erg stimulerend werkte. 
De leden van de leescommissie, prof.dr. Arie Dijkstra (RuG), prof.dr. Denise de Ridder (UU) 
en prof.dr. Frank Snoek (VUmc) wil ik hartelijk danken voor het lezen en beoordelen van 
het manuscript.
De medewerkers van de poliklinieken van de ziekenhuizen in Heerenveen en Drachten 
ben ik zeer erkentelijk voor hun medewerking aan het onderzoek. Dr. Daling, dr. 
Adriaanse, dr. Wesche, dr. Blaauwwiekel, dr. Beentjes, dr. Numan en dr. Kroon wil ik 
bedanken voor hun ondersteuning en voor het benaderen van patiënten voor deelname 
aan het onderzoek. De secretaresses en baliemedewerkers wil ik ook hartelijk bedanken 
voor hun medewerking. Petra en Ypie, bedankt voor de heerlijke soep wanneer ik vrijdags 
langskwam.
Naast mijn begeleiders zijn er twee co-auteurs die ik in het bijzonder wil bedanken. 
Marie Louise Luttik, ik wil jou graag bedanken voor het inbrengen van je kennis over 
psychosociale problemen bij patiënten met hart- en vaatziekten. Ilse Stuive, dankzij 
jou ligt er nu een mooi artikel waarin we gebruik hebben gemaakt van geavanceerde 
dyadische data analyses. Jouw hulp bij deze analyses was onmisbaar. Je hebt uitgebreide 
documenten gemaakt met uitleg zodat ik ook zelf uit de voeten kon met MLwiN. Dank 
voor alle tijd die je er in hebt gestoken en voor het geduldig beantwoorden van al mijn 
vragen betreffende het uitvoeren van de analyses.
Het diabetesteam in Beatrixoord bestaande uit onder meer Madelein Schotman, Ingrid 
Stoelinga, Linda Faber, Rita Wesselius, Heike Mesch, Janine Kramer en Elsa Pieterman wil 
ik hartelijk danken voor hun medewerking aan het onderzoek en voor het feit dat ik mee 
heb mogen lopen tijdens een aantal dagen van het diabetesrevalidatieprogramma. 
Wijlen Willem Lok wil ik bedanken voor het mooie veldwerkprogramma waarmee ik de 
logistiek van het onderzoek goed kon bijhouden, en voor de invoerbestanden. Truus 
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van Ittersum, hartelijk dank dat je mij steeds de meest recente literatuurlijsten toe 
hebt gestuurd en voor je hulp wanneer ik gedoe had met Reference Manager. Eric van 
Sonderen, bedankt dat ik met zowel onbenullige als grotere statistische vragen bij je aan 
kon kloppen. Ans Smink, hartelijk dank voor je uitleg over het veldwerkprogramma, en 
voor het feit dat ik voor vragen over praktische zaken bij je terecht kon. Roy Stewart wil 
ik bedanken voor zijn hulp bij MLwiN toen Ilse Stuive één keer niet aanwezig was om 
mij met raad en daad bij te staan. Franziska de Jong en Ans de Jong, hartelijk dank voor 
het invoeren van een groot deel van de vragenlijsten. Dit heeft mij veel werk uit handen 
genomen. Elsbeth Kleinlugtenbelt, dank voor je hulp bij het coderen van de doelen en 
ik vond het heel leuk dat ik je heb mogen begeleiden bij je bachelorscriptie. Lisa Jewett, 
thank you for close reading the article on the role models. 
De wekelijkse ‘labmeetings’ waren naast erg nuttig ook erg gezellig. Mariët, Lihua, 
Franziska, Nynke en Meirav, dank hiervoor.
Inge Henselmans, Merlijne Jaspers, en Andrea Fokkens wil ik bedanken voor de gezellige 
(lunch)bijeenkomsten waarin we onze laatste loodjes en heel veel andere dingen 
bespraken. Merlijne, ik vond het ontzettend leuk en gezellig om samen met jou in de 
promovendiraad te zitten.
Al mijn collega’s van de 5e wil ik eveneens hartelijk danken voor de gezelligheid en de 
prettige werksfeer, waarbij ik Meirav Dagan in het bijzonder wil noemen. Meirav, I 
enjoy(ed) our biking trips and other get-togethers with you and Ishay.
Merlijne en mijn zusje Hinke: ik vind het erg leuk dat jullie mijn paranimfen willen zijn.
Tot slot mijn vrienden, (schoon)familie waaronder mijn heit en mem, pake,  Hinke, Hendrik, 
David en natuurlijk mijn Ate: ik ben er erg trots op dat ik jullie nu eindelijk kan laten zien 
waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest.
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